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Полученные результаты позволяют заключить, что в обеих группах подкожные жировые 
отложения находятся в пределах физиологического диапазона, вместе с тем, сравнение практически 
здоровых студентов и лиц, имеющих в анамнезе хронические заболевания либо противопоказания к 
значительным физическим нагрузкам, показало у последних более выраженное накопление подкожного 
жира, что обусловливает необходимость систематического контроля данных параметров с целью 
предупреждения возникновения избыточной массы тела. У студентов, отнесенных по состоянию 
здоровья к специальной медицинской группе, установлена более низкая экскурсия грудной клетки, 
уровень функциональных возможностей сердечно-сосудистой системы и адаптационного потенциала  
в сравнении с основным учебного отделения. 
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ВЗАИМОСВЯЗЬ МОРФОФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ 
ГРЕБЦОВ НА БАЙДАРКАХ С ИХ СПОРТИВНЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 
 
А.Ю. Журавский, В.Ю. Давыдов 
 
УО «Полесский государственный университет» 
 
Введение. В настоящее время специалисты [1], [2] отмечают особую важность применения 
типологических средств подготовки гребцов на байдарках и каноэ. Однако пока еще не разработаны в 
должной мере ключевые методические положения данного подхода, не выявлены эффективные 
тренировочные средства, рациональная последовательность их применения, особенности взаимосвязи 
показателей морфофункционального состояния, занимающихся с результатами соревновательной 
деятельности [3]. В этой связи необходимо выявить типологические особенности двигательных 
возможностей байдарочников, определить специфику взаимосвязи данных показателей, распределить 
спортсменов по типам («скоростной», «технический», «универсальный», «силовой», «выносливый»). 
Подбор тренировочных средств с учетом типологических особенностей спортсменов обеспечивает 
наибольшую результативность их соревновательной деятельности [4]. 
Организация и методы исследования. Для проведения исследования использовались 
следующие методы: анализ научно-методической литературы, опрос, тестирование, статистическая 
обработка материалов. Данное исследование проводилось поэтапно: на первом этапе осуществлялся 
опрос гребцов - байдарочников и их тренеров, в ходе которого определялась значимость использования 
специфических средств подготовки занимающихся; на втором этапе выделялись особенности 
взаимосвязи показателей морфофункционального состояния и специальной подготовленности со 
спортивными результатами спортсменов (всего 95 человек) различной квалификации (от третьего до 
первого спортивного разряда).  
В исследовании принимали участие спортсмены и тренеры Брестской и Гомельской областей. 
Исследование проводилось в период апрель–май 2015 года. 
Результаты исследования и их обсуждение 
Опрос показал, что большинство спортсменов-гребцов не смогли назвать свою типологическую 
принадлежность (86,0%), не применяли в тренировочном процессе типологические средства (90,2%), не 
могли назвать критерии для такого распределения занимающихся (93,1%). Многие (82,7%) тренеры 
считали, что необходимо распределять гребцов по типологическим группам, но они не могут назвать все 
критерии (57,9%) для проведения данного направления деятельности. 
Только отдельные тренеры (22,7%) использовали в процессе подготовки гребцов- байдарочников 
методические установки и рекомендации ученых, обеспечивающих типологическую направленность 
тренировочного процесса. Около половины (52,1%) респондентов использовали модельные 
типологические характеристики подготовленности данного контингента занимающихся. Результаты 
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анкетирования тренеров и спортсменов свидетельствовали о серьезных проблемах в направлении 
типологической подготовки квалифицированных гребцов-байдарочников. 
В процессе эксперимента было подобрано приблизительно одинаковое количество гребцов-
байдарочников (от 12 до 20 человек) для каждой типологической группы («универсальная», 
«техническая», «скоростная», «силовая», «выносливая»). У данных спортсменов определялись 
показатели морфофункционального состояния, специальной подготовленности и результаты 
соревновательной деятельности (гребля на дистанциях 200, 500 и 1000 м), анализировалась взаимосвязь 
между данными характеристиками, выделялись наиболее главные компоненты. 
У байдарочников универсального типа результаты гребли на дистанции 200 м (таблица) имеют 
сильную взаимосвязь с показателями максимальной скорости гребли (r=-0,798), темпа гребли (r=-0,683), 
жима штанги весом 30 кг за 2 мин. (r=-0,689) и тяга штанги 35 кг за 2 минуты (0,648).  
У гребцов технического типа таких взаимосвязей пять, среди них выделяются размах рук (r=-
0,528), максимальная скорость гребли (r=-0,672), темп гребли (r=-0,681), тяга штанги весом 35 кг за 2 
минуты (r= 0,674). 
У спортсменов скоростного типа превалирует значимость уровня максимальной скорости гребли 
(r=-0,582), темпа гребли (r=0,324) и жима штанги весом 30 кг за 2 минуты (r=-0,685) и тяга штанги весом 
35 кг за 2 минуты (r=0,630).  
У гребцов силового типа отмечена высокая взаимосвязь спортивного результата на дистанции 200 
метров со следующими показателями: масса тела (r=0,426), жим штанги весом 30 кг за 2 минуты  
(r=-0,588), тяга штанги весом 35 кг за 2 минуты (r=-0,309). 
У гребцов выносливого типа – длина тела (r =0,382), размах рук (r=-0,348). 
 
Таблица  – Особенности взаимосвязи показателей морфофункционального состояния и специальной 
















Длина тела 200 - - - 426 382 
500 -580 - -594 -329 -524 
1000 361 - - - -498 
Масса тела 200 -523 - -611 - - 
500 - -552 - -293 - 
1000 - - - -515 - 
Размах рук 200 - -528 -  -348 
500 -  - - - 
1000 -246 -452 - -537 -515 
Длина тела сидя, руки 
вытянуты вверх 
200 - - - - - 
500 -518 - -574 - - 
1000 -539 -534 - -- - 
ЖЕЛ 200 - - -  -429 
500 - -514 - -624 -612 
1000 -528 -437 - - -416 
Максимальная 
скорость гребли 
200 -798 -672 -582 - - 
500  - -594 - - 
1000 - - -539 435 - 
Темп гребли 200 -683 -681 324 -538 - 
500 -511 - -544 546 - 
1000 - - -  - 
Жим штанги весом 30 
кг за 2 мин 
200 -672 -522 -685 -588 -506 
500 -689 -582 -604 -594 - 
1000 - - - -516 - 
Тяга штанги весом 35 
кг за 2 мин 
200 648 674 630 -309 -512 
500 362 - -582 564 -483 
1000 - - - -530 - 
Примечание: коэффициенты корреляции достоверны при r<0,390 для 5% уровня значимости. 
На дистанции 500 метров сильная взаимосвязь спортивного результата отмечена у байдарочников 
универсального типа с показателями длины тела, длины тела сидя, руки вытянуты вверх, темпом гребли, 
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жимом и тягой штанги. У байдарочников технической типологической группы отмечена тесная 
взаимосвязь с показателями массы тела, ЖЕЛ и жимом штанги 30 кг за 2 минуты. В скоростной группе 
взаимосвязь спортивного результата отмечена со следующими показателями: длина тела, длина тела, 
сидя, руки вытянуты вверх, скорость и темп гребли, а также жим и тяга штанги. В силовой группе 
сильная взаимосвязь спортивного результата отмечена с показателями длины и массы тела, а также 
ЖЕЛ, темпом гребли, жимом и тягой штанги 30 кг и 35 кг соответственно. В выносливой 
типологической группе тесная взаимосвязь отмечена между спортивным результатом на 
соревновательной дистанции 500 метров и показателями длины тела, ЖЕЛ и тягой штанги 35 кг за 2 
минуты. 
На дистанции 1000 м также продолжала изменяться структура взаимосвязи показателей 
морфофункционального состояния, специальной подготовленности и результатов соревновательной 
деятельности. У гребцов универсального типа наибольшее влияние на спортивный результат оказывали 
показатели длины тела, длины тела сидя, руки вытянуты вверх размаха рук и ЖЕЛ. У гребцов 
технического типа – длина тела сидя, руки вытянуты вверх; размах рук и ЖЕЛ. У скоростного – 
максимальная скорость и темп гребли. У силового – максимальная скорость, темп гребли, жим и тяга 
штанги весом 30 и 35 кг соответственно. У байдарочников выносливой типологической группы тесная 
взаимосвязь со спортивным результатом отмечена у показателей длины тела, размаха рук и ЖЕЛ.  
 Выводы. 
 1. У различного контингента гребцов-байдарочников выявлена специфика влияния показателей 
морфофункционального состояния и специальной подготовленности на результаты их соревновательной 
деятельности на различных соревновательных дистанциях (200, 500 и 1000 м); 
 2. Подбор тренировочных средств специальной физической и технической подготовки 
квалифицированных гребцов-байдарочников обеспечит эффективную подготовку спортсменов  
к соревнованиям. 
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ПРИМЕНЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ЗАНЯТИЙ ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ 
КУЛЬТУРОЙ ДЛЯ КОРРЕКЦИИ ФИЗИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ СТУДЕНТОК 
СПЕЦИАЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ 
 
О.А. Захарченко, А.В. Козырев, А.И. Пархоменко  
 
УО «Гомельский государственный университет имени Франциска Скорины» 
 
Известно, что для обеспечения поступательного развития общества необходимо принимать все 
меры для обеспечения и поддержания здоровья и благосостояния населения на достаточно высоком 
жизненном уровне. Однако в настоящее время наблюдается отрицательная динамика состояния нашего 
населения. Организм студенток вуза ослаблен разными заболеваниями, а применение чрезмерных или 
неправильно дозированных нагрузок может не только усугубить заболевание, но и привести к появлению 
новых. Работы некоторых авторов показали, что этому также способствует ряд факторов: малоактивный 
образ жизни, отягощѐнный частичным или полным освобождением от занятий по физическому 
воспитанию, наличие стрессов, связанных с учебным процессом, длительные статические нагрузки, 
нерациональное распределение труда и отдыха, нерегулярное и неправильное питание и т.д. [1, 2].  
Анализ медицинских карт студенток в исследуемой группе позволил определить, что в 
структуре заболеваемости на первом месте стоят заболевания сердечно-сосудистой системы, на втором – 
заболевания опорно-двигательного аппарата, на третьем месте заболевания желудочно-кишечного 
тракта. В ходе наших исследований мы определили, что у 35% студенток обнаружен недостаток 
мышечной массы, избыток веса имеют 15%. 
Цель работы: Разработать и апробировать программу, направленную на коррекцию уровня 
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